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还不明朗，全球经济形势更加错综复杂，严重影响全球 FDI 流出和中国吸收 FDI
的规模。在这样的国际背景下，2009 年 5 月，海峡西岸经济区建设上升为国家
战略，为福建省招商引资带来了难得的契机。面对机遇和挑战，需要我们对福建
省吸收 FDI 的状况做深入的了解，也需要对 FDI 如何影响经济增长做系统的研
究，以使 FDI 更好地服务于经济增长。 
本文在对国内外已有研究成果进行概述的基础上，吸收和借鉴其中的理论基
础和实证方法，先回顾了福建省利用 FDI 的历程，接着从 FDI 的来源地、FDI
的行业分布、FDI 的地域分布及 FDI 的利用方式四个方面，从定性的角度分析了
福建省利用 FDI 的现状和存在的问题；然后利用 1980~2008 年的统计资料，首
先对 FDI 与福建省 GDP 的关系进行格兰杰因果检验，表明 FDI 增长是福建省
GDP 增长及第三产业 GDP 增长的格兰杰原因；接着，运用协整检验和误差修正
模型，从 FDI 的资本形成效应、就业效应、技术溢出效应三个方面，对福建省
FDI 与经济增长的关系做进一步的实证研究。结果表明：FDI 与全社会固定资本
具有长期协整关系，但 FDI 增长对国内固定资本产生了挤出效应；FDI 与福建省
的就业不存在长期协整关系；FDI 相对量（FDI 占全社会固定资产投资比重）与
国内生产总值长期协整关系明显，FDI 相对量的增长产生的技术溢出效应将拉动
























Foreign Direct Investment (FDI) has become one of the important factors which 
influence the global economic growth. For the host country, FDI will exert a profound 
influence on the capital formation, employment, technology progress and trade, etc. 
Currently, the haze of the international financial crisis has not yet dissipated, the road 
to recovery of the global economy is not so clear, and the global economic situation 
will be more complicated, all these will serious impact on the global FDI outflow and 
the size of China’s absorption. Under such international context, Economic Zone on 
the Western Coast of the Taiwan Straits has been considered as a national strategy 
since May 2009, bring a rare opportunity for attracting FDI to Fujian Province. Faced 
with both opportunities and challenges, we not only should have a deep understanding 
about the state of FDI in Fujian, but also need to study systematically how FDI 
influences the economic growth, in order to make FDI serve the economic growth 
better. 
The main work in this paper are listed as follow: based on the foundation of 
reviewing the existed domestic and foreign studies, this article had absorbed and 
learned the theoretical basis and empirical methods in them, first reviewed the process 
of FDI utilization of Fujian, then analyzed the current situations and problems of FDI 
in Fujian in the four respects below: the origin, the industrial structure, the 
geographical distribution and the manner of FDI. And then used the statistic data from 
1980 to 2008, first did Granger Causality Test to examine the relationship between 
FDI and GDP in Fujian, the results indicated that FDI did Granger cause GDP, and 
GDP of tertiary industry of Fujian; After that, using co-integration theory, error 
correction model to test the capital accumulation effect, employment effect and 
technology spillover effect of FDI, in order to do a further analysis on the relationship 
between FDI and economic growth of Fujian Province. The empirical results showed 
that: There was co-integration relationship between FDI and the fixed capital of the 
whole society in the long run, but FDI had an obvious crowding-out effect on 
domestic capital formation; The long-term equilibrium relationship between FDI and 
employment of Fujian didn’t exist; The test on the technology spillover effect of FDI 














improvement but the lever was relatively low. In the end, based on the previous 
analysis, some suggestions were given to improve the work of absorbing foreign 
capital in the future in Fujian Province.  
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中国已成为世界上吸收外商直接投资（Foreign Direct Investment, FDI）的主
要国家之一，近年来，中国在全球 FDI 中的地位和作用不断上升，2005~2006 年，
中国在全球主要 FDI 吸收国中排名第四，2007 年排名第六，2008 年上升到第 3
位。而 2009 年，当美国次债危机引爆的全球金融危机对世界各国流入的 FDI 造
成了巨大冲击，全球 FDI 与上年相比下降了近四成、各国流入的 FDI 均有不同
程度的大幅下降之时，中国却基本保持了前一年的水平，吸收的 FDI 总额略高于














2004 年的第九位，2008 年回升至第六位，吸收外资大省的地位不断被动摇。 
2009 年 5 月，国务院发布《国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济
区的若干意见》，标志着海峡西岸经济区的发展战略已从区域战略上升为国家战
略，意味着福建省将不断加大对外开放力度，更多的政策优惠措施将会出台，这


















的情况，剖析当前利用 FDI 存在的主要问题，并对福建省经济增长与 FDI 的相
互关系进行系统研究，将有利于福建省更加科学、合理地引进和利用外资，有利
于海峡西岸经济区建设的顺利推进。 








础。接着，从 FDI 与经济增长的关系，以及 FDI 影响经济增长的三种主要途径








析。首先从 FDI 与 GDP 的关系入手，用格兰杰因果检验研究了 FDI 与福建省
GDP、以及第一、二、三产业 GDP 之间是否存在因果关系；接着，以新增长理
论为基础，分别从 FDI 的资本形成效应、就业效应、技术溢出效应三个方面进行





















和 Domar 两位学者的工作。现代形式的增长理论共经历了 3 次理论高潮：起源
于 Harrod（1939,1948）和 Domar（1946）研究工作的第一次高潮；Solow（1956）
以及 Swan（1956）为代表的第二次高潮；八十年代中后期 Romer、Lucas 为代表
的新增长理论，再一次掀起宏观经济学家对增长问题的关注[1]。 
2.1.1.1 Harrod-Domar 模型 
























































对发展中国家 FDI 理论不作具体介绍。 
2.1.2.1 垄断优势理论 
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